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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Conciencia Turística y Turismo 
Sostenible en la comunidad de los Lomas de Mangomarca, San Juan de 
Lurigancho, 2017”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título de Licenciada de 
Administración en Turismo y Hotelería. 
En esta investigación se ha realizado una correlación de resultados hallados en 
torno a la conciencia turística y turismo sostenible donde se realizó la descripción 
de los indicadores que inciden en los pobladores de la comunidad de las Lomas de 
Mangomarca. 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el esquema 
de investigación sugerido la universidad. En el capítulo I, se ha considerado la 
introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el marco metodológico. 
En el capítulo III, se considera los resultados a partir del procesamiento de la 
información recogida. En el capítulo IV se considera la discusión de los resultados. 
En el capítulo V se considera las conclusiones. En capítulo VI las 
Recomendaciones y, por último, en el capítulo VII se consideran las referencias 
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El presente trabajo de investigación es producto del estudio realizado en la 
comunidad de Mangomarca, San Juan de Lurigancho, considerado el distrito más 
grande de Lima y que además de poseer gran diversidad cultural, guarda muchos 
recursos turísticos culturales y naturales. Este estudio tiene como objetivo principal 
determinar la relación que existe entre la conciencia turística y el turismo sostenible 
en la comunidad de las Lomas de Mangomarca. Al utilizar los modelos, teorías y 
enfoques de la investigación de ambas variables, se obtuvieron las dimensiones e 
indicadores que ayudaron a medir estas variables. Se realizaron encuestas a los 
pobladores de Mangomarca basados en la investigación de tipo correlacional con 
la finalidad de aceptar o rechazar la hipótesis propuesta. Se determinó que existe 
relación entre la conciencia turística y el turismo sostenible en la comunidad de las 
Lomas de Mangomarca, San Juan de Lurigancho. Y por esto se recomienda difundir 
mucho más las actividades y talleres que se llevan a cabo cada cierto tiempo sobre 
preservación de recursos turísticos y actividades culturales de la comunidad y todo 
San Juan de Lurigancho, ya que es necesario invitar a los pobladores a participar 
y conocer sobre la importancia de cuidar lo que poseen para poder generar 
beneficios para todos con la práctica del turismo sostenible. 
 














The current research is the result of a study done in the community of Mangomarca, 
San Juan de Lurigancho, which is regarded as the biggest town in Lima. Also, it has 
not only a wide cultural diversity but also serves as home of a great deal of touristic 
and natural resources. The principal purpose of this study is to determine the 
relationship between the tourism awareness and the sustainable tourism in the 
community of The Hillocks of Mangomarca. By using the models, theories and 
focuses of the research of both factors, dimensions and indicators were obtained to 
measure them. Local people from Mangomarca were surveyed based on the 
correlative investigation in order to accept or reject the proposed hypothesis. It was 
established that it does exist relationship between the tourism awareness and the 
sustainable tourism in the community of The Hillocks of Mangomarca, San Juan de 
Lurigancho. Therefore, it is highly recommended that cultural activities and 
workshops about the preservation of touristic resources must be promoted more 
often since it is necessary to encourage local people to participate and know how 
important it is to take care of what they have, which will benefit everybody by 
interacting and sharing culture. 
 











































1.1 Realidad problemática 
 
El turismo es una gran herramienta que de alguna manera transforma a la sociedad 
en cuanto a su desarrollo y dedicación de sus recursos a generar riquezas. En 
muchos países es muy importante tener en cuenta que para desarrollar un turismo 
sostenible es necesario contar con la concientización turística y la participación de 
las personas residentes, autoridades e instituciones en cualquier destino turístico; 
es decir, resaltar el buen trato al visitante, el respeto y gestión hacia los recursos 
que poseen. Sin embargo, en nuestro país existen muchos recursos que no cuentan 
con la gestión y manejo adecuado, lo cual genera que la población no conozca lo 
importante que es preservar y cuidar los recursos culturales y naturales con las que 
cuentan, como también los beneficios que trae la práctica de la actividad turística, 
en este caso el turismo sostenible. 
 
Las Lomas de Mangomarca es uno de los tantos recursos turísticos que existen 
dentro de San Juan de Lurigancho,  posee un hermoso paisaje, flora y fauna, las 
cuales se pueden apreciar mucho mejor en cada invierno,  pero respecto al cuidado 
y preservación de este recurso es un tema a tratar de suma urgencia, ya que este 
frágil ecosistema no tiene el cuidado necesario por parte de autoridades e 
instituciones, como también de los mismos pobladores que realizan un mal manejo 
de desechos, contaminan directamente este recurso y muchos amenazan con 
apoderarse de este hermoso lugar.  
 
Es necesario contar con una actitud y hábitos diferentes, resaltar la identificación 
cultural y el respeto hacia los recursos, que contribuya a que muchos puedan visitar 
las Lomas de Mangomarca y genere la implementación de la actividad turística. 
 
El turismo sostenible es un referente para evitar, de alguna forma, el deterioro de 
los recursos naturales y culturales de un destino, también como una actividad que 
permite el intercambio cultural y el respeto que ambas partes (turista y poblador) 
deben tener al visitar un lugar, lo cual no se ve reflejado en Mangomarca. Por una 
parte, en el aspecto social, no existe la suficiente valoración cultural que se debe 
reflejar hacia los visitantes, no se considera al turismo como una alternativa de 
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desarrollo social debido a que existe poca preocupación y participación de los 
actores sociales con respecto a la gestión y preservación de los recursos turísticos. 
En el aspecto económico, pocos son los que ven al turismo como un generador de 
empleos, como una opción que puede mejorar la calidad de vida de muchas 
personas y la cual sirve para invertir en muchos otros lugares de interés. Y por 
último en el aspecto ambiental, es lamentable observar en las lomas de 
Mangomarca el desinterés de muchas personas por mantener limpio el lugar, es 
decir, el manejo y control de desechos; y la falta de difusión de programas o 
actividades de conservación que de alguna manera disminuiría poco a poco la 
contaminación y frenaría la extinción de este recurso como lo son las lomas. 
 
Es necesario cambiar la forma de pensar de los pobladores de Mangomarca, en 
cuanto a concientizarlos a mejorar como comunidad, cambiar de actitudes frente a 
los visitantes, conocer mucho más sobre las Lomas y otros recursos que poseen y 
a la vez preservarlos para impedir su deterioro y así permitir introducir la práctica 
del turismo lo cual generaría beneficios para todos en todos los aspectos y 




A continuación, se presentan algunas investigaciones previas para poder 
fundamentar este trabajo con respecto a la conciencia turística y turismo sostenible.  
Antecedentes Internacionales  
En su tesis Balbuena (2002) titulada “La Conciencia Histórica, una Formación 
Educativa por Alternancias”. (México) considera que se puede lograr que los 
individuos pueden adquirir la conciencia necesaria ante el turismo y sus incidencias 
a través de un proceso combinado de los tipos de educación y que mediante esta 
conciencia turística se puede lograr proyectos para alcanzar el bienestar de las 
personas en los aspectos sociales, económicos y culturales. Utiliza un método 
donde se aprecia como la población reacciona ante la práctica del turismo, como 
se produce y organizan sus conocimientos en base a este fenómeno. También 
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recurrió a las encuestas y entrevistas con los actores principales para la recolección 
de datos.  
 
Esta investigación demuestra que no solo es mantener una actitud favorable ante 
los turistas, sino también mantener y cuidar de los recursos, brindar un servicio 
completo, todo con el fin de satisfacer al visitante. 
 
Navaríni (2008) en su tesis “El desarrollo del Turismo Cultural y sus problemáticas 
desde visiones sociales” indaga sobre la existencia o ausencia de conciencia 
relacionada con el turismo en San Antonio de Acero y la participación del residente 
en el desarrollo de esta actividad. Su objetivo es conocer el nivel de conciencia del 
residente acerca de la importancia del desarrollo del turismo y de los beneficios 
económicos y socio-culturales que brinda dicha actividad en la localidad de San 
Antonio de Acero. Esta investigación fue de tipo exploratorio y el instrumento que 
utilizó fueron las encuestas. En la población se consideraron a todos los residentes 
de la localidad turística de San Antonio de Acero. La muestra fue de100 personas 
mayores de 18 años y su tipo de muestreo es no probabilístico casual. En base a 
los resultados de esta investigación se determinó que gran parte de la comunidad 
de Acero sabe muy poco acerca de los beneficios económicos y socio-culturales 
del turismo, pero si conocen y valoran su patrimonio. Además, se determinó que 
existe bajo nivel de conciencia causada por la falta de acceso a información por 
parte de los residentes. Y por último se detectó una escasa participación en la 
formulación, diseño y puesta en marcha de proyectos o planes dentro del ámbito 
turístico y cultural por parte de la comunidad. 
 
El estudio revela la necesidad de que las autoridades, el sector privado y la 
comunidad requieren articular esfuerzos para potenciar el desarrollo del turismo. Y 
No hacerlo, implica no saber utilizar el gran potencial del turismo. 
 
Lovato (2007) en su trabajo “Campaña de educación a la comunidad sobre 
aspectos turísticos y ambientales de la ciudad de Quito” señala que se debe realizar 
una campaña turística educativa a la comunidad, en el ámbito de la concientización, 
la cual permitirá la participación eficiente de las partes involucradas, obteniendo 
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como resultado turistas totalmente satisfechos y una comunidad receptora que 
brinda calidad en los servicios, trato amable y valores que dan sentido en la práctica 
a la Cultura Turística. Esta investigación es de tipo explicativa correlacional y utilizó 
la encuesta como técnica. Su población urbana de Cantón Quito con una muestra 
de 100 personas que circulaban en las calles de diferentes zonas de la ciudad entre 
los 18 y 55 años. En los resultados se observa que la mayoría de los encuestados 
creen que el turismo es importante para el desarrollo cultural de la comunidad y 
saben de las limitaciones y de la necesidad de capacitarse de una mejor manera. 
Existe la necesidad de tener a los turistas bien atendidos. Es una prioridad que 
existan campañas de educación turística y la juventud debe ser la primera en 
capacitarse. Este estudio también resalta la importancia que tienen las autoridades 
competentes; ya que deben preocuparse del turismo, no solo como una actividad 
económica, sino también como una actividad que mejora el nivel de vida de una 
comunidad. 
Romero, Guzmán y Peña (2008) en su investigación “Encuesta Diagnóstica sobre 
Concientización Turística” (Prov. Rioja, Argentina) se desarrolló con la intención de 
estimar la conciencia turística que poseen las organizaciones directamente 
vinculadas al turismo en la Ciudad de La Rioja, además de los comportamientos 
con relación a la demanda turística y junto con esto también se realizó un 
diagnóstico situacional de las ventajas y desventajas que presenta la actividad 
turística. Esta investigación es de diseño exploratorio-descriptivo, donde se aplicó 
la encuesta como procedimiento de recolección de datos de las organizaciones 
turísticas publica, privadas y no gubernamentales de la ciudad de Rioja 
relacionadas directamente con el turismo. Los resultados arrojaron la notoria falta 
de Conciencia Turística para el año 2006 y se propusieron diseñar actividades de 
concientización turísticas con el fin de cambiar en parte los resultados obtenidos en 
cuanto a los conocimientos sobre efectos económicos, sociales, culturales y 
ambientales que provoca el turismo, y a comportamientos de diversos sectores 
vinculadas al turismo para la conservación del medio ambiente. Una vez que se 
logre obtener la conciencia turística se podrá brindar visitas seguras a los turistas 
convirtiendo así al turismo como una actividad beneficiadora no solo de una 
comunidad, sino de todo un país. 
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En España, De Esteban (2006) en su tesis doctoral: “La Demanda del Turismo 
Cultural y su Vinculación con el Medio Ambiente Urbano: Los casos de Madrid y 
Valencia”, estudió las dimensiones del desarrollo sostenible del turismo cultural 
contemporáneo en las urbes de Madrid y Valencia y su vinculación con el medio 
ambiente urbano. Para esto utilizó como instrumento de recolección de datos la 
encuesta con una muestra de 400 personas que fueron realizadas en el “Museo 
Reina Sofía MNCARS”, localizado en Madrid Capital, y en el “Instituto Valenciano 
de Arte Moderno, IVAM”, situado en la ciudad de Valencia con el fin de conocer las 
motivaciones, opiniones, concienciación ambiental, y modelos de consumo de los 
turistas culturales llegando a la conclusión que los turistas culturales 
contemporáneos en España están bien informadas culturalmente, que cuentan con 
trabajos de prestigio, ingresos altos y que de alguna manera demuestran estar 
concientizados con el medio ambiente dentro de su experiencia turística y por esto 
las medidas en educación ambiental orientadas al turismo cultural deberían pasar 
a un segundo orden para así poder enfocarse en otros planes de acción que 
busquen la sostenibilidad de los destinos.  
 
Ulloa (2011) en su Investigación: “Conciencia Turística y su contribución al 
desarrollo Sostenible de Boca del Cielo” analizó en la comunidad de Chapias-
México la conciencia turística como factor de contribución para el desarrollo 
sostenible de Boca de Cielo. Señaló las acciones y medidas para poder tener un 
desarrollo turístico satisfactorio por medio de la concientización de las partes 
involucradas tanto a los turistas, prestadores de servicios, gobierno y la sociedad 
en general. Esta investigación fue de tipo descriptivo y llegó a la conclusión de que 
si la comunidad continua con las actitudes, hábitos y comportamientos negativos 
para poder desarrollar el turismo sostenible, el turismo no les proporcionará toda la 
gama de oportunidades que éste ofrece, como vía de desarrollo tanto económica, 
cultural y socialmente, lo cual, traerá como consecuencia que esta actividad se 
estanque sin posibilidad de que se desarrolle satisfactoriamente y que la conciencia 
turística es la clave para que Boca del Cielo analice todos los recursos que posee 
dándole importancia, lo cual traería como consecuencia el bienestar social, cultural 
y económico de toda su población. La falta de conciencia turística viene a ser uno 
de los factores que puede impedir el desarrollo del turismo sostenible; ya que, si no 
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se logra convencer a la población de conservar, ayudar y contribuir a la práctica de 
esta actividad en los recursos turísticos no podrían mejorar su calidad de vida.  
 
Antecedentes Nacionales  
 
Mendoza, (2015) en su investigación “La Puesta en Valor de la Huaca Pucllana y 
su Repercusión en la Conciencia Turística de la Comunidad de Miraflores, Lima-
Perú”, buscó identificar los mecanismos utilizados para la puesta en valor de la 
Huaca Pucllana y su repercusión en la conciencia turística de la comunidad de 
Miraflores, para ello se midió la evolución de conciencia turística de los vecinos de 
la comunidad de Miraflores a través del tiempo y cómo éste influyó en el desarrollo  
de la Huaca Pucllana, como producto turístico. Esta investigación fue cuantitativa, 
transversal-correlacional y con un diseño no experimental teniendo como muestra 
a 700 personas utilizando las encuestas y entrevistas como instrumentos de 
recolección de datos. Una de sus conclusiones más relevantes en base a sus 
resultados es la conciencia turística, ya que la comunidad manifiesta poco interés 
por el patrimonio cultural por parte de los vecinos y sólo es visitada por turistas 
extranjeros y colegios más no por los vecinos siendo notorio la falta de conciencia 
turística debido a que existe poco conocimiento de temas turísticos, además 
también es importante que las gestiones municipales sean relevantes y básicas a 
la hora de formular planes de gestión y uso turístico de espacios patrimoniales. Es 
por esto que no solo se debería pensar solo en investigar sino dar prioridad a la 
conservación y preservación de los recursos turísticos.  
 
Pasache (2012), en su tesis denominada “La conciencia Turística de los pobladores 
y su participación social en el turismo en la ciudad de Huaral” tuvo como objetivo 
conocer la relación de la conciencia turística de los pobladores y su participación 
social en el turismo en la ciudad de Huaral. Se realizó un estudio descriptivo-
correlacional con diseño no experimental. Tuvo una muestra de 358 pobladores 
obteniendo como resultado que la conciencia turística es un punto muy importante 
para que Huaral aproveche de manera más responsable los recursos que posee y 
genere bienestar tanto en el aspecto social, cultural y económico para la población. 
Consideró también que tanto la participación social como los conocimientos que los 
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pobladores tengan en cuanto a turismo son importantes ya que implica contar con 
más información sobre la riqueza cultural que se posee y se tenga conciencia sobre 
el trato al turista.   
 
Al respecto es importante señalar que no existe una conciencia turística por sí sola, 
sino que hay que trabajarla desde la familia y la escuela. Para que más adelante 
se conviertan en abanderados de la difusión, de la conservación de los patrimonios 
turísticas y contribuyan a viabilizar el turismo en sus zonas. 
 
Ishuiza y Flores (2008) en su investigación denominada “Conciencia Turística y su 
contribución al desarrollo del turismo en la provincia de San Martín”, tuvieron como 
objetivo describir y explicar la contribución que tiene la conciencia turística hacia el 
desarrollo del turismo en la provincia de San Martín. Fue una investigación mixta 
con un diseño descriptivo compuesto y se tuvo como resultado que la conciencia 
turística si contribuye al desarrollo del turismo en la provincia de San Martín 
teniendo en consideración el desarrollo responsable y sostenible en el lugar y 
también se consideran las actitudes y/o conductas positivas hacia los turistas, la 
protección ambiental y también mantener los valores culturales y naturales. Es 
importante resaltar la amabilidad de los pobladores de la provincia de San Martín 
ya que influye en la satisfacción de los turistas sin embargo su falta de conocimiento 
con respecto a los atractivos turísticos no permite que esta satisfacción sea 
suficiente.  
 
Sin lugar a dudas la conciencia turística es importante para viabilizar los proyectos 
turísticos en diversas zonas del país, ello implica que se debe trabajar con la 
población, los, hacerlos que traten bien al turista sea nacional o extranjeros, que 
ello puede y debe mejorar la calidad de vida de los probadores de la comunidad. 
 
Encarnación (2011) “Turismo sostenible como alternativa de desarrollo del distrito 
de Santa Eulalia de Acopaya provincia de Huarochirí” En su tesis  resalta que el 
turismo sostenible es la activa participación e involucramiento de las autoridades 
locales y poblaciones receptoras, en las actividades turísticas, cuya actividad debe 
reflejarse bajo criterios de sostenibilidad para garantizar la preservación de los 
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recursos naturales y culturales pero que además asegure la obtención de beneficios 
a la población contribuyendo a su desarrollo en todos sus aspectos. En este caso 
el efecto de gestiones y el efecto de la participación y percepción. La investigación 
fue de tipo descriptivo, utilizando como instrumento de recolección de datos la 
encuesta.  
 
Chavez (2005) en su investigación “Coordinación de Políticas Públicas para el 
desarrollo sostenible del sector turismo en el Perú”. Resaltó que los factores que 
retrasan el desarrollo del turismo sostenible son las acciones legislativas/ 
gubernamentales insuficientes (falta de interés e iniciativas), débil interacción 
interinstitucional, deficientes servicios e infraestructuras, falta de conciencia 
turística, insuficiente información para turistas y pobladores locales, débil 
participación comunitaria, bajos aportes para la conservación y problemas 
ambientales (contaminación). Esta investigación tomó como referencia al Santuario 
Histórico de Machu Picchu, al Gobierno Regional de La Libertad y al Gobierno 
Regional de Junín. Como factor o dificultad más importante que impide el desarrollo 
del turismo es la falta de conciencia turística por parte de los actores sociales y la 
población en cuanto a su mal comportamiento, actitudes, falta de apoyo y acciones. 
Este estudio se desarrolló con base en el análisis de información secundaria, 
entrevistas con funcionarios clave y desarrollo de encuestas. Como vemos a través 
de estas investigaciones en diversas localidades del país, sigue persistiendo que 
los actores involucrados no tienen conciencia turística sigan sumergidos en su 
ignorancia e incapacidad encerrados en sus torres de marfil, no sacando provecho 
de la llamada “industria sin chimenea”  
 
1.3 Teorías relacionas al tema: variable 1 
 
1.3.1 Conciencia en la formación de la conciencia turística 
 
La conciencia definitivamente se asocia con la conciencia turística ya que está dada 
por la socialización, es decir del contacto con otros individuos. Mead, 1993 (citado 
por Balbuena s. f.) a diferencia de la Real Academia Española (RAE), que la define 
como propiedad del espíritu humano de reconocer en sus atributos esenciales y en 
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todas las modificaciones que en sí mismo experimenta. También lo define como un 
conocimiento reflexivo de las cosas, y acto psíquico por el que uno percibe a sí 
mismo en el mundo. 
 
Por otro lado, Shulzt, 1977 (citado por Hernández y Galindo 2007, p 234) menciona 
que la conciencia es un proceso de socialización al que denominan 
intersubjetividad, vivencias propias y ajenas. Es así que una persona se da cuenta 
de su realidad una vez que entra en contacto con otros de iguales características 
físicas y mentales en el mundo de la vida cotidiana que es el lugar donde el hombre 
puede intervenir y modificar mientras trabaja en ella. 
 
Definición parecida a la de Barreiro, 1984 (citado por Balbuena, s. f.) donde indicó 
que la conciencia está determinada a la relación con otros hombres, es decir, es un 
proceso que se va adquiriendo mediante la convivencia con otras personas de su 
entorno generando la interacción con ellos y también reconoce una intervención de 
tipo educativo para llegar a transformarse y conformarse como conciencia capaz 
de saber, prever, querer, entre otros aspectos. La relación entre las personas y la 
sociedad está basada en el trabajo y las relaciones que se entablan en su mundo 
y en sí mismos.  
 
Otros puntos importantes que señala este mismo autor, es que el hombre expresa 
sus percepciones, argumentos o puntos de vista según lo que sucede. Existen 
comportamientos que se relacionan produciendo formas de influencias internas de 
reacciones entre dos o más personas; y en base a este punto de vista, la conciencia 
junto con los comportamientos se construye según el tipo de sociedad en la cual 
uno se encuentra y la función que realiza dentro de ella. 
1.3.2 Educación en la formación de la conciencia turística 
 
Basados en las teorías anteriores una persona en el tiempo que construye su propio 
modo de ser y comportarse, empieza a existir dentro de una sociedad, lo cual se 





Entonces en ese transcurso de tiempo, la persona de alguna u otra manera necesita 
de la educación para existir en dicho entorno, lo cual quiere decir que esto se inicia 
desde la crianza y enseñanza y a través de la educación se logra el control de la 
sociedad que poco a poco va originando los hábitos y tendencias internas del 
hombre. 
 
Según Emile, 1961 (citado por Garcia) la educación permite la formación del ser 
social, permitiendo que la sociedad se desarrolle mediante el control social y 
mantenimiento de la estructura de poder. También es considerada como un 
proceso de acción sobre el individuo con el fin de llevarlo a un estado de madurez 
que lo capacite para enfrentar la realidad de manera consciente, equilibrada y 
eficiente para actuar dentro de ella como ciudadano, participante y responsable 
(Nerici 1985 citado por Salas) 
De alguna manera la población debe entender que se debe tener una actitud 
positiva ante la visita de un turista o cuando ellos mismos visitan algún lugar, lo cual 
quiere decir a donde vayan se debe respetar a las personas y el medio ambiente 
natural y cultural. 
1.3.3 Cultura turística  
 
La cultura turística viene de la unión de la cultura que según SECTUR (2007) se 
integra por un conjunto de imaginarios colectivos y estructuras simbólicas de 
pensamiento (criterios, conocimientos, valores), los cuales se traducen en 
manifestaciones o expresiones (actitudes, costumbres, estilos de vida) que 
cohesionan a los miembros de una sociedad determinada y que la hacen diferente 
de las demás. Otros la definen como el conjunto de conocimientos que permite a 
alguien desarrollar su juicio crítico o como un conjunto de modos de vida y 
costumbres, conocimientos en  un grupo social, etcétera. Real Academia Española 
(RAE). Se puede entender que la cultura parte de los conocimientos, valores que 
uno haya adquirido en torno a la sociedad que conforma los cuales son 
diferenciados ante los demás. 
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Y por la unión del turismo que también está definido por SECTUR (2007) como una 
actividad humana cuya esencia son el ocio y el tiempo libre, además incluye 
desplazamientos y se centra en el uso de recursos y prestación de servicios.  
 
La cultura turística viene de la unión de estas dos definiciones, lo cual se puede 
entender que, dentro de la cultura de una sociedad, existe el conocimiento y 
valoración de la actividad turística, que busca la satisfacción del visitante y la 
obtención de beneficios para las comunidades receptoras. SECTUR (2007). Es así 
que la cultura turística se basa en conocer las riquezas del patrimonio como 
también valorarlo de una manera sustentable para poder garantizar la satisfacción 
del visitante generando beneficios para una comunidad. 
 
Además para Alarcón (2004), la cultura turística es un conjunto de conocimientos y 
valores que al ponerse en práctica junto con las actitudes y costumbres permite la 
promoción y desarrollo de la actividad turística, es decir, que depende de la 
amabilidad, cortesía y profesionalismo que se tenga con el visitante al igual que del 
nivel de conocimiento que tenga uno, acerca de las consecuencias o alcances del 
turismo, características del lugar donde se vive y procedimientos de los servicios 
turísticos. 
 
De acuerdo con este autor lo principal para poder desarrollar el turismo es 
necesario no solo contar con conocimientos y valores sino también con buenas 
actitudes como la amabilidad y cortesía que se tenga ante el visitante. 
 
El término conciencia turística, si bien es cierto se determina dentro de cultura 
turística; ya que ésta se inicia mediante procesos de concientización, es decir, a los 
valores que realmente rescatan el amor por nuestra cultura y nos motivan a 
proyectarla; y una vez adquirida uno se puede relacionar con los turistas siempre 
en busca de la calidad; ellos (visitantes) de su vivencia y nosotros (anfitriones) en 





1.3.4 Conciencia turística 
 
Existen distintas teorías en cuanto a esta variable que nos brindarán información 
para poder analizar dentro de la comunidad de las Lomas de Mangomarca. El 
estudio de la conciencia Turística cuenta con varios campos a desarrollar, los 
cuales se plasman en la siguiente investigación. 
La conciencia turística se centra en aquellos hábitos y comportamientos que no son 
solo de uno mismo sino también de todos aquellos actores que forman parte para 
el desarrollo de la actividad turística los cuales podrán contribuir y aprovechar el 
bienestar que deja esta actividad desde los aspectos económico, social y ambiental. 
 
Según Varisco, Benseny y Padilla (2016) la conciencia turística se enfoca en la 
importancia que el trato de los anfitriones hacia los visitantes tiene para un destino 
turístico y como es la participación que tiene la comunidad local en el aspecto 
ambiental considerada como herramienta para mejorar la contribución de la 
actividad turística hacia el desarrollo local. 
Por otro lado, según Ramirez, sostiene que ” la conciencia turística tiene en cuenta 
estrategias centradas en crear una actitud mental positiva de la colectividad 
humana para mejorar y conservar todos aquellos elementos que conforman la 
oferta turística de un país” (1994, p.67) En base a esta definición es importante que 
los pobladores como también las entidades, municipalidades y otras empresas 
turísticas puedan conformar un grupo de trabajo donde influya la conciencia 
turística lo cual permita el desarrollo de la comunidad. 
Y por su parte Sosa (2004) considera que las actitudes y comportamientos de una 
población con el turista son importantes, y por ello la conciencia turística tiene 
implicancias sobre el potencial turístico, sobre actitudes y compromisos morales y 
éticos con respecto al trato con el turista. Estos reflejados en dar la bienvenida, la 
hospitalidad y sobre todo al aprovechamiento de recursos para aportar beneficios 
a un país. Por esto, para desarrollar la conciencia turística se debe orientar a lograr 
que el turismo sea considerado como parte de la cultura de las personas, 
básicamente implementando la gestión empresarial como también temáticas 
educacionales, artesanía y turismo. 
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Algunos autores como Miereles, 1994 (citado por Ramírez Blanco, p. 67) define a 
la conciencia turística como un estado mental que significa la buena disposición de 
los individuos para promover y acrecentar la conservación de los bienes y servicios 
turísticos que posee un pueblo. 
 
Y por último de acuerdo a MINCETUR, la conciencia turística se entiende como la 
identificación de la población capaz de mostrar responsabilidad ante la actividad 
turística y demostrar una actitud positiva hacia los visitantes. Además, se puede 
desarrollar teniendo como base la educación a largo plazo donde se pueda 
observar un cambio de actitudes y hábitos a favor del trato amigable, cálido y 
personalizado; también a partir del respeto y la protección del medio ambiente, las 
tradiciones, las costumbres y la identidad nacional; y desde al esfuerzo que 
realizan, tanto el sector público como el privado, por la promoción de inversiones, 
diversificación de la oferta y desarrollo de la infraestructura.  
 
De todos los conceptos propuestas en esta investigación, se adoptó la definición 
de Ramirez, (1994) y Sosa (2004) las cual va acorde al objetivo planteado y al lugar 
donde se realizará el estudio. Es cierto que actualmente San Juan de Lurigancho 
está creciendo económicamente gracias a las industrias y empresas creadas por 
personas emprendedoras. También su mejora se ve reflejada en infraestructura y 
vías de acceso, pero no se puede decir lo mismo en cuanto a la práctica del turismo; 
ya que no existe interés suficiente por parte de los actores sociales que no ven en 
esta actividad la oportunidad de crecer en todos los aspectos. 
 
La comunidad de Mangomarca, que es el lugar exacto donde se realizará el estudio, 
necesita tener conciencia en cuanto al cuidado y preservación del recurso tan 
hermoso que posee, también con la actitud que tiene frente a los visitantes la cual 








1.4 Teorías relacionadas al tema: variable 2 
1.4.1Turismo sostenible 
Como se sabe, existen tres pilares integrados en el turismo sostenible y que 
también son los que conforman la sostenibilidad: el económico, el social (se incluye 
lo cultural) y el ambiental. Existen distintas definiciones en cuanto a ésta variable 
que nos brindarán información para poder analizar dentro de la comunidad de las 
Lomas de Mangomarca, los cuales se plasman en la siguiente investigación. 
La Carta de Turismo Sostenible (1995 p. 8,9) indica que el desarrollo turístico debe 
enfocarse sobre criterios de sostenibilidad; es decir, ha de ser soportable 
ecológicamente a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una 
perspectiva ética y social para las comunidades locales. Siempre destacando los 
tres pilares de la sostenibilidad social, ambiental y económico. 
 
Por otro lado, según la Federación de parques nacionales y naturales, 1993 (Como 
se citó en Blasco María, 2005, p, 43) “al turismo sostenible lo constituyen todas las 
formas de desarrollo turístico, gestión y actividad que mantienen la integridad 
ambiental, social y económica, así como el bienestar de los recursos naturales y 
culturales” 
 
En base a estos conceptos se estructuran definiciones más completas como es en 
el caso del libro de Mónica Pérez donde indicó que el turismo observado desde los 
tres pilares, social, económico y ambiental, ha sido importante para lograr el 
desarrollo de las civilizaciones. Siendo esto fundamental para el avance de 
municipios, ciudades, países, etc., también suele ser un peligro para los enclaves 
donde tiene lugar, si no se toman las medidas necesarias de responsabilidad 
ambiental, social y económica.” Pérez, 2004 (citado por Lalupu 2013, p. 17) Por 
esto se necesita obtener la mayor rentabilidad siempre y cuando se protejan los 
recursos naturales respetando e involucrando a la población que es el objetivo 
principal del turismo sostenible.  
 
Según Pérez (2004) el turismo sostenible comprende los tres componentes de la 
sostenibilidad donde lo económico debe ser rentable para que sea viable; en lo 
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social debe ayudar a las relaciones e intercambio de experiencias tanto de los 
visitantes y habitantes del lugar; y en lo ambiental se destaca la protección y 
conservación del medio ambiente en el que se desarrolla esta actividad. 
Según OMT (como se citó en Gamboa y Ramirez, 2008, P, 18) considera como 
principios del turismo sostenible a los recursos naturales, culturales y otros se 
conservan para su uso continuado en el futuro, al tiempo que reportan beneficios a 
la sociedad actual, el desarrollo turístico se planifica y gestiona de forma que no 
cause serios problemas ambientales o socioculturales, la calidad ambiental se 
mantiene y mejora, se mantiene un elevado nivel de satisfacción de los visitantes y 
el destino retiene su prestigio y potencial comercial; y los beneficios del turismo se 
reparten ampliamente entre toda la sociedad. A partir de que el turismo necesita de 
atractivos turísticos naturales, culturales y recreacionales, también es necesario ser 
competitivos al momento de prestar los servicios tales como proteger y gestionar 
los atractivos de manera responsable y ofrecer un producto único. 
 
También Quintero, 2008 (Como se citó en Orozco, s. f.) señala que una propuesta 
que sea biológicamente aceptable, es decir, en base a lo que se puede ofrecer y el 
entorno ecológico de la zona; económicamente viable, es decir, debe plantearse su 
posibilidad y oportunidad económica y, por tanto, su rentabilidad financiera; y 
socialmente admisible, es decir, es primordial contar con el apoyo de los distintos 
actores sociales lo cual permite la aceptación y la integración de la sociedad en los 
proyectos de sostenibilidad, se tendría asegurado el desarrollo del turismo 
sostenible en una comunidad. 
 
Y por último según la OMT (2004) plantea un concepto más detallado donde se 
indica que el desarrollo del turismo sostenible debe considerar de suma importancia 
el uso adecuado de los recursos ambientales ya que son piezas fundamentales 
para el tursimo; respetar la legitimidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 
conservar sus recursos culturales arquitectónicos y vivo además de sus valores y 
tradicionales como también contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural; 
por último asegurar las actividades económicas que contribuyan a la reducción de 
la pobreza.   
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El desarrollo del turismo sostenible aumenta los beneficios que las comunidades 
obtienen de los recursos que aporta el turismo, conservando la integridad cultural y 
ambiental de dichas comunidades y aumentando la protección de las zonas 
ecológicamente delicadas y del patrimonio natural. 
 
En consideración a lo expuesto anteriormente, el logro de un turismo sostenible 
necesita de la participación y seguimiento tanto de las autoridades como de la 
comunidad con el fin de introducir las medidas necesarias, preventivas o correctivas 
en el desarrollo de esta actividad. La participación en conjunto de los actores 
sociales son uno de los factores fundamentales de esta investigación, la cual aún 
no se ve lo suficientemente reflejado en la comunidad de las Lomas de 
Mangomarca dejando de lado importancia que el turismo sostenible tiene al 
implementarlo en el desarrollo de la sociedad.  
Esta investigación ha adoptado la definición de la Perez (2004); ya que va acorde 
con el objetivo del estudio y se relaciona con la situación actual que se ve reflejada 
en Mangomarca, en cuanto al cuidado del entorno ambiental, la opción de generar 
nuevos puestos de trabajo y al intercambio intercultural. 
 
1.5 Marco conceptual 
 
A continuación, se seguirá un procedimiento lógico donde se van a ir definiendo los 
términos “básicos”, es decir aquellos que permitan enfocar y establecer sobre qué 
bases se asienta los problemas y temas de investigación. 
Actores sociales 
Autoridades competentes, municipalidades, gobierno, instituciones relacionadas “al 
turismo”, y la comunidad con el objetivo de realizar sus intereses. 
OSMAN lo define como el individuo, organización o institución que actúa en 
representación de sus intereses con el propósito de llevarlos a cabo; es decir, cada 
uno es un espacio local que cuenta con cierta posición, poder y capacidad de 





Ganancia que se obtiene de un proceso de actividad económica, permitiendo el 
desarrollo de las comunidades locales en cuanto a adquirir un empleo, ingresos 
monetarios que mejorar la calidad de vida (RAE)  
Alivio de la pobreza, creación de nuevas oportunidades, como integrar en la 
realidad turística global, nuevas políticas que faciliten el alivio de la pobreza. 
(Moragues, 2006) 
Cultura 
Según la Real Academia Española (RAE), la cultura es un conjunto de 
conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. También lo define 
como un conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos en  un grupo 
social, etcétera. 
Educación  
También considerada como la crianza, enseñanza y doctrina que se inculca a los 
niños y jóvenes (RAE) 
Medio ambiente  
Según la Subgerencia del Banco de la república (2015) define al medio ambiente 
como la relación entre el ecosistema y cultura. Es el entorno en el cual opera una 
organización que incluye el aire, agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres 
humanos y su interrelación En el aspecto turístico se busca la conservación de 
recursos naturales y disminuir la cantidad de contaminación que pueda producir la 
actividad turística. 
Participación social 
Según el Instituto de estudios latinoamericanos define a la participación social como 
aquellas iniciativas sociales en las que las personas toman parte consciente en un 
espacio para llevar a cabo ciertas causas que dependen para su realización en la 





Según la OMT (citado en Sierra, s .f, p, 1) son todos los bienes y servicios que por 
intermedio de la actividad del hombre y de los medios con que cuenta hacen posible 
la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda. 
Sostenible 
Según la Real Academia Española (RAE), lo define como como un proceso que 
puede mantenerse por sí mismo, como por ejemplo un desarrollo económico sin 
ayuda exterior ni merma de los recursos existentes. 
1.6 Justificación 
 
Esta investigación es muy importante para la comunidad de Mangomarca, ya que 
dentro de ella se pueden plantear muchos objetivos para mejorar en muchos 
aspectos, por ejemplo, en lo turístico que gracias a su desarrollo permitirá obtener 
beneficios en lo económico, social, y ambiental tanto para la comunidad como para 
los visitantes. 
 Una vez que se cumpla con el objetivo planteado, los actores sociales que 
conforman este estudio tendrán una visión diferente en cuanto a la influencia que 
tienen las actitudes y hábitos en el desarrollo del turismo sostenible, ya sea frente 
a los visitantes porque de esto depende que el lugar sea conocido; al cuidado y 
preservación del recurso turístico y al orden que se maneje al ofrecer los diferentes 
servicios como transporte, restaurante, entre otros. 
De esta manera la comunidad sería beneficiada, en cuanto a la creación de nuevos 
puestos de trabajo que mejoraría su calidad de vida, disminuiría poco a poco la 
pobreza en las partes más alejadas en este sector y/o distrito y se crearía una nueva 
imagen de esta, cambiaría su forma de pensar y fomentaría a la participación en el 
turismo sostenible, la cual representa la imagen que el visitante adquiera del lugar 
y que de alguna manera lo recomiende, en base a las actitudes y el comportamiento 
que estos (pobladores) tengan sobre ellos (visitantes).  Es necesario poder contar 
con la preocupación, concientización y trabajo en equipo de los actores sociales 
que pueden llegar a desarrollar el turismo mediante investigaciones (diagnóstico), 
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proyectos, planes de acción, los cuales generarían grandes beneficios haciendo 
que San Juan de Lurigancho sea reconocido y crezca gracias a esta actividad. 
 
Esto permitirá que las Lomas de Mangomarca sea un atractivo turístico reconocido 
a nivel nacional y llegue a ser competitivo frente a otros destinos de nuestro país. 
Esta investigación permite tener una visión clara de las características y aspectos 
que una comunidad en general posee, lo cual ayudaría a resolver un problema 
específico presentado en otro entorno y se aclararán algunas dudas en cuanto a la 
relación que existe entre la conciencia turística y el turismo sostenible los que 
pueden ser considerados y aplicados en otras investigaciones en relación con otras 
variables y tipos de investigación. 
1.7 Formulación de problema 
 
¿Qué relación existe entre la conciencia turística y el turismo sostenible en la 
comunidad de las Lomas de Mangomarca, San Juan de Lurigancho? 
 
1.8 Objetivos 
1.8.1 Objetivos General 
Determinar la relación de la conciencia turística y el turismo sostenible en la 
comunidad de las Lomas de Mangomarca, San Juan de Lurigancho. 
 
1.8.2 Objetivos específicos 
 
Determinar la relación entre las actitudes de la conciencia turística y el turismo 
sostenible en la comunidad de las Lomas de Mangomarca, San Juan de 
Lurigancho. 
 
Determinar la relación entre la conservación de los recursos turísticos de la 
conciencia turística y el turismo sostenible en la comunidad de las Lomas de 




Determinar la relación entre los conocimientos de la conciencia turística y el 




1.9.1 Hipótesis General 
Existe una relación significativa entre la conciencia turística y el turismo 
sostenible en la comunidad de las lomas de Mangomarca, San Juan de 
Lurigancho. 
1.9.2 Hipótesis Específicos 
 
Existe una relación significativa entre las actitudes de la conciencia turística y 
el turismo sostenible en la comunidad de las Lomas de Mangomarca, San 
Juan de Lurigancho. 
 
Existe una relación significativa entre la conservación de los recursos 
turísticos de la conciencia turística y el turismo sostenible en la comunidad de 
las Lomas de Mangomarca, San Juan de Lurigancho. 
 
Existe una relación significativa entre los conocimientos de la conciencia 
turística y el turismo sostenible en la comunidad de las Lomas de 




























































2.1 Tipo de estudio 
 
Esta investigación es de tipo descriptiva correlacional. Fue descriptiva porque 
evalúa o mide diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 
investigar; es decir que se requiere de conocimiento del lugar que se investiga para 
formular las preguntas específicas que se busca responder (Dankhe, 1986) y 
también fue correlacional porque se midieron las dos variables, es decir se 
pretendió saber si éstas están relacionadas, y si lo estaban, de qué manera. 
(Hernández, 2006, p. 102, 104)   
 
2.2 Diseño de investigación 
 
Esta investigación presenta un diseño no experimental de corte transversal. No 
experimental porque no se manipularon las variables o el objeto que se estudió; es 
decir, se observaron los fenómenos tal y como se dieron en un contexto natural, 
después se analizaron y fue de corte transversal porque los datos se recolectaron 
en un solo momento, en un tiempo único en el cual describe variables y analiza su 




Variable 1: Conciencia turística 
 
De todos los conceptos propuestas en esta investigación, se adoptará la definición 
de Ramirez, (1994) y Sosa (2004) las cual va acorde al objetivo planteado y al lugar 
donde se realizará el estudio. 
 
Variable 2: Turismo sostenible  
 
Esta investigación ha adoptado la definición de la Perez (2004); ya que va acorde 
con el objetivo del estudio y se relaciona con la situación actual que se ve reflejada 
en Mangomarca, en cuanto al cuidado del entorno ambiental, la opción de generar 
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2.5 Población, muestra y muestreo 
2.5.1 Población  
La población para esta investigación está constituida por 11771 pobladores entre 
las edades 18 a 50 años de Mangomarca (alrededores de las Lomas), San Juan de 
Lurigancho. Esta cantidad se determinó a través de la información estadística que 
maneja Minsa (2016) la cual sirve de referencia para establecer inicialmente la 
muestra general y posteriormente la sub muestra a trabajar en el trabajo de campo. 
2.5.2 Muestra                






n  = Tamaño de la muestra 
N  = Tamaño de la población 
 Z = Número determinado según la tabla de áreas bajo la curva normal 
tipificada de 0 a Z, representan el límite de confianza requerido para garantizar 
los resultados. 
q   = Probabilidad de no acierto. 
p   = Probabilidad de acierto. 
E   = Error máximo permitido. 
1   = Es una constante 
Reemplazando: 
𝐧 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓𝟎) (𝟎. 𝟓𝟎)(𝟏𝟏𝟕𝟕𝟏)
(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐(𝟏𝟏𝟕𝟕𝟏 − 𝟏)(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐(𝟎. 𝟓)(𝟎. 𝟓)
 
𝐧 = 𝟏𝟎𝟎 
 
La muestra final obtenida es de 100 pobladores de Mangomarca entre las edades 





En este caso la investigación fue de tipo probabilístico aleatorio simple, es decir, 
todas las personas comprendidas en el rango de 18 a 50 que conforman la 
comunidad de Mangomarca tienen la misma posibilidad de ser elegidos. 
(Hernandez, 2006, P. 241) 
 
2.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 
 
La técnica que se utilizó para la realización de esta investigación fue la encuesta; 
ya que, es de enfoque cuantitativo y también se utilizó el cuestionario como 
instrumento de recolección de datos, que se aplicó a la muestra que fue de 100 
pobladores a encuestar de Mangomarca. 
2.7 Validación y confiabilidad del instrumento. 
   
Para esta investigación es necesario dar validez y fiabilidad de los instrumentos de 
recolección de datos utilizados. 
 
Se analizó la confiabilidad del instrumento teniendo en cuenta el estudio en la 
opinión y forma de pensar de los pobladores de Mangomarca a los cuales se les 
realizó la encuesta en un solo momento; es decir, de corte transversal, por lo cual 
se utilizó el Modelo Alfa (Modelo de consistencia interna de Cronbach) de la 
siguiente manera: 
Coeficiente de confiabilidad general del instrumento aplicado a los 100 pobladores 
de la comunidad de Mangomarca que comprenden la muestra. 
Nota: el alfa de Cronbach da como resultado 0.181, por lo tanto, existe una alta 
confiabilidad de los valores del instrumento propuesto. 








2.8 Métodos de Análisis de Datos. 
 
Se utilizó el programa estadístico SPSS (Stadistical Packgefor Social Sciences), 
que fue desarrollado en la Universidad de Chicago y es uno de los más difundidos 
actualmente. A partir de las tablas se analizaron los datos, para encontrar 
tendencias generales en relación a la problemática estudiada y de acuerdo a los 
resultados se pasó a interpretar cada tabla obtenida, paso siguiente también se 
obtuvieron figuras obtenidas al análisis del nivel de cada dimensión y por último los 
niveles de cada variable. 
 
2.9 Aspectos Éticos 
 
Se respetará la propiedad intelectual de los autores y se respetará la privacidad de 
los encuestados en caso lo deseen. 
 
Confidencialidad: la información que se obtuvo se guardó y se difundió solo los 
resultados en general del cuestionario, las encuestas fueron anónimas y sin 
ninguna identificación de por medio. 
 
No difusión: por ningún motivo se difundió el nombre ni las identidades de las 





































3.1 Datos de la muestra 
El objetivo principal de esta investigación fue determinar la relación de la conciencia 
turística y el turismo sostenible en la comunidad de las Lomas de Mangomarca, 
San Juan de Lurigancho y de acuerdo a los resultados el 59% de los encuestados 
fueron hombres entre las edades de 26-35 y en su mayoría eran empresarios con 
un 31%. 
3.2 Conciencia turística 
” La conciencia turística tiene en cuenta estrategias centradas en crear una actitud 
mental positiva de la colectividad humana para mejorar y conservar todos aquellos 
elementos que conforman la oferta turística de un país” Ramírez (1994) 
3.2.1 Actitud ante los turistas 
Es un estado mental y nervioso de disposición, adquirido a través de la experiencia, 
que ejerce una influencia directiva o dinámica sobre las respuestas del individuo a 
toda clase de objetos y situaciones con las que se relaciona. Allport,1935 (citado 
por Oreja y Diaz 2009, p.52) 
3.2.1.1 Cortesía hacia el visitante y/o turista 
Ser cortés es una expresión de buenas maneras con otras personas es por esto 
que de esta actitud depende que el visitante se sienta a gusto cuando visita las 
Lomas de Mangomarca. En la tabla 3 podemos observar que el 57% de los 
encuestados muestran cordialidad con aquellas personas que visitan este recurso 
y un 26% consideran estar totalmente de acuerdo con este punto, mientras que el 









Tabla 3 Cortés con el visitante y/o turistas 
SOY CORTÉS CON EL VISITANTE  





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
2 2,0 2,0 2,0 
En desacuerdo 9 9,0 9,0 11,0 
No sabe/ no opina 6 6,0 6,0 17,0 
De acuerdo 57 57,0 57,0 74,0 
Totalmente de acuerdo 26 26,0 26,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Ser cordial con los visitantes es un punto importante ya que demuestra la atención 
que se tiene hacia otra persona y este es el caso de la mayoría de personas que 
residen en Mangomarca. Ellos consideran que al llegar un grupo de personas tratan 
de actuar y expresarse de buena manera porque se basan en sus vivencias propias 
desde que eran pequeños y que en algún momento a ellos también les gustaría ser 
tratados de la misma manera. Por otro lado, existen aquellos que no muestran 
interés debido a que no han tenido la oportunidad de tratar con visitantes. 
3.2.1.2 Respeto hacia el visitante y/o turista 
Según la Real Academia Española, el respeto es el aprecio y/o reconocimiento por 
una persona, es un valor moral fundamental que cada uno posee ya que permite el 
logro de una armoniosa interacción social con otros individuos. En la tabla 4, se 
puede observar que el 62% de los encuestados considera estar de acuerdo junto 
con un 26% que está totalmente de acuerdo que es de mucha importancia mostrar 
respeto hacia aquellas personas que vistan este recurso natural. Mientras que para 








Tabla 4 Respeto hacia el visitante. 
CONSIDERA QUE EL RESPETO AL VISITANTE ES IMPORTANTE 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
1 1,0 1,0 1,0 
En desacuerdo 11 11,0 11,0 12,0 
De acuerdo 62 62,0 62,0 74,0 
Totalmente de acuerdo 26 26,0 26,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
La mayor parte de los pobladores de la comunidad de Mangomarca consideran 
que al estar frente a los visitantes hacen que se sientan cómodos al momento de 
interactuar con ellos y aprecian el hecho de haber escogido las Lomas de 
Mangomarca para visitarla caso contrario con algunos pobladores, ya que no son 
muy considerados, no muestran mucho interés y prefieren ocuparse en otras 
cosas. 
3.2.1.3 Hospitalidad 
Según Bermejo (2011) define a la hospitalidad como un valor ético, como la acogida 
de otra persona donde se requiere el reconocimiento de sus necesidades, su 
dignidad y su diversidad, es decir, que se invita a un individuo a formar parte del 
mundo de otro. En base a los resultados de la tabla 5 el 67% de los pobladores 
están de acuerdo y el 25% totalmente de acuerdo con que si son hospitalarios con 
los visitantes, pero la falta de acogimiento u hospitalidad se ve reflejado en un 4% 
de las personas encuestadas. 
Tabla 5 Hospitalidad con el visitante y/o turista 
SOY HOSPITALARIO CON EL VISITANTE 





Válido En desacuerdo 4 4,0 4,0 4,0 
No sabe/ no opina 4 4,0 4,0 8,0 
De acuerdo 67 67,0 67,0 75,0 
Totalmente de acuerdo 25 25,0 25,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
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Muchos reciben de buena manera y acogen a los visitantes con amabilidad y 
atenciones como, por ejemplo, brindándoles algunos datos, demostrando su 
cortesía como se demuestra en la tabla 4 o solo al percibir sus necesidades tratan 
de ayudarlos en lo que puedan para que su visita sea placentera sin ningún 
problema mientras que algunos demuestran lo contrario ya que consideran que las 
Lomas no tienen el cuidado suficiente para ser visitados.  
3.2.1.4 Honradez 
La RAE considera a la honradez como una cualidad humana que consiste en 
comportarse y expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los valores de 
la justicia y la verdad, por esto se considera en la tabla 6 con un porcentaje mayor 
al 76% a aquellos pobladores que están de acuerdo y un 17% totalmente de 
acuerdo que la honradez es primordial para el trato con el visitante y con un 
porcentaje menor se puede apreciar que el 2% piensa lo contrario. 
 
Tabla 6  La Honradez es lo primordial 
 
Los pobladores de Mangomarca consideran que es primordial ser honrados para el 
trato con el visitante porque de esto depende la imagen que éstos se lleven del 
lugar. Son honrados al demostrar su interés por ayudarlos, al brindarles información 
adecuada y exacta sin engañarlos, como direcciones, calles o lugares donde 
puedan comprar alguna cosa o hasta recomendándoles el horario más seguro para 
poder recorrer las lomas. Algunos solo optan por estar en desacuerdo porque 
consideran que no solo se debe ser honrado con los visitantes sino con todos en 
general.  
CONSIDERA QUE LA HONRADEZ ES PRIMORDIAL PARA EL TRATO CON EL 
VISITANTE 





Válido En desacuerdo 2 2,0 2,0 2,0 
No sabe/ no opina 5 5,0 5,0 7,0 
De acuerdo 76 76,0 76,0 83,0 
Totalmente de acuerdo 17 17,0 17,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
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3.2.1.5 Nivel de actitud ante los visitantes 
En la figura N°1, se puede apreciar que un 48% presenta un nivel medio, un 32% 










Figura 1 Actitud ante los visitantes de las Lomas de Mangomarca, San Juan de 
Lurigancho. 
Los pobladores de Mangomarca actualmente vienen demostrando una buena 
actitud frente a los visitantes de manera equitativa, en cuanto al respeto, la cortesía, 
la hospitalidad y la honradez a pesar de las adversidades y problemas que están 
presentes. Pero cierto grupo se encuentra en nivel bajo porque su actitud con el 
visitante no es tan buena y no consideran que de ello depende la impresión que se 
lleven de toda la comunidad. 
3.2.2 Conservación de recursos turísticos  
Se entiende como mantener o cuidar todo elemento natural, toda actividad humana 
o resultado de la misma que posee una gran importancia para los pueblos que 





3.2.2.1 Protección de recursos turísticos 
Se refiere al cuidado y resguardo con que algo o alguien preserva un objeto o 
sujeto, es decir, impedir que algo o alguien se haga daño. En la tabla 7, un 
porcentaje considerable del 40%, los pobladores consideran que no protegen los 
recursos turísticos como se debería junto con un 36% que no sabe/ no opina. 
Mientras que un 24% de los encuestados si brinda el cuidado adecuado a los 
recursos turísticos de Mangomarca.  
Tabla 7 Protección de recursos turísticos. 
 
Los recursos turísticos de Mangomarca aún no están puestos en valor, pero 
algunas organizaciones y/o instituciones vienen trabajando para que estos recursos 
tengan el cuidado necesario y poder darlos a conocer a nivel nacional. Los 
esfuerzos en protección no son lo suficiente ya que los pobladores son conscientes 
que no brindan la protección como se debería y se puede observar que muchos 
arrojan basura, maltraten la vegetación o no tienen cuidado con los animales que 
habitan este lugar. Mientras que algunos tienen la iniciativa y buscan que las Lomas 
sea un lugar limpio y buscan la manera de mantenerlo en buen estado participando 
en faenas organizadas por las instituciones interesadas.  
3.2.2.2 Participación en programas de acción 
Según la OIT, los programas de acción son una combinación de investigaciones, 
asesoría técnica y cooperación técnica puestos en práctica mediante dialogo social 
sectorial, es decir, que respaldan una plataforma de diálogo social donde se tratan 
temas concretos de un país o ciudad y se pueden concebir y aplicar actividades 
específicas. De acuerdo con los resultados en la tabla 8 podemos observar que el 
PROTEJE LOS RECURSOS TURISTICOS 





Válido En desacuerdo 40 40,0 40,0 40,0 
No sabe/ no opina 36 36,0 36,0 76,0 
De acuerdo 24 24,0 24,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
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41% de los encuestados no sabe/ no opina sobre su participación en programas de 
acción junto con las entidades responsables; otros con un 38% no mantienen 
comunicación o coordinación con la municipalidad o instituciones para asistir a 
algún programa y un 12% si participó de alguna. 
Tabla 8 Participación en programas de acción. 
PARTICIPA EN PROGRAMAS DE ACCIÓN JUNTO CON LA COMUNIDAD Y 
ENTIDADES RESPONSABLES 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
9 9,0 9,0 9,0 
En desacuerdo 38 38,0 38,0 47,0 
No sabe/ no opina 41 41,0 41,0 88,0 
De acuerdo 12 12,0 12,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
  
Los pobladores consideran que debería haber mayor difusión en cuanto a las 
actividades que se organizan por parte de las instituciones que se encargan del 
cuidado de las Lomas y de aquellas que trabajan de manera conjunta con todo San 
Juan de Lurigancho. Otros solo optan por inscribirse en aquellos programas, pero 
al final no asisten por muchas razones. Y por último existen algunos que se unen a 
organizaciones y participan en reuniones, realizan acuerdos con los dirigentes de 
muchas instituciones y toman decisiones para la mejora de su comunidad que es 
Mangomarca. 
3.2.2.3 Preservación 
Según la RAE, preservar es mantener y cuidar anticipadamente a una persona, 
animal o cosa de algún daño o peligro en todo momento. Como se muestra en la 
tabla 9 solo el 2% de los encuestados asistieron a charlas de preservación, el 11% 






Tabla 9 Preservación de recursos turísticos 
 
Los motivos por los cuales los pobladores no asisten a las charlas son por falta de 
tiempo, por trabajo o por estudios, pero saben que por respeto y por iniciativa propia 
deben cuidar y mantener en buen estado los recursos turísticos y evitar que sean 
dañados por la contaminación, por la manipulación irresponsable de la flora y fauna, 
por invasores (tráfico de terrenos), entre otros. Algunos si asisten a las charlas y 
ponen en práctica lo que se deba y no hacer en las Lomas y recursos en general 
para su preservación. 
3.3.3.4 Nivel de conservación de recursos turísticos 
En la figura N°2, se puede apreciar que un 59% presenta un nivel medio en 
conservación, un 37% nivel alto y un nivel bajo con un 4% en conservación de los 
recursos turísticos de Mangomarca. 
ASISTE A CHARLAS DE PRESERVACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
37 37,0 37,0 37,0 
En desacuerdo 50 50,0 50,0 87,0 
No sabe/ no opina 11 11,0 11,0 98,0 
De acuerdo 2 2,0 2,0 100,0 












Figura 2 Conservación de recursos turísticos en Mangomarca. 
Este resultado se debe a que los pobladores de Mangomarca no protegen lo 
suficiente los recursos debido a que no participan de charlas ni de programas de 
acción en donde pueden adquirir los conocimientos necesarios para cuidar los 
recursos turísticos como control y disposición de residuos sólidos (manejo y 
disposición final) o educación ambiental que de alguna manera disminuiría la 
contaminación en la comunidad. 
3.2.3 Conocimiento del potencial turístico 
El potencial turístico es la suma de posibilidades de que el ambiente natural y social 
pone a disposición las actividades turísticas, donde el enfoque principal se centra 
en el acondicionamiento o la función de activación de la misma para alcanzar el 
máximo potencial de un territorio. Glavan, 2006 (citado por Mikery y Pérez, 2014)  
3.2.3.1 Conocimiento del recurso turístico. 
El conocimiento es la información que un individuo posee en su mente, 
personalizada y subjetiva, relacionada con hechos, procedimientos, conceptos y 
elementos que pueden ser o no útiles, precisos o estructurales. (Alavi y Leider 2003 
citado por Flores). En relación con el concepto anterior podemos observar en la 
tabla 10 que el 52% de los encuestados si conoce las Lomas de Mangomarca en 
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todo su espacio, un 38% no sabe/ no opina y un 8% aún no ha tenido la oportunidad 
de conocerla. 
Tabla 10 Conocimiento de las Lomas de Mangomarca 
 
Las lomas de Mangomarca se han dado a conocer gracias a instituciones que 
buscan fomentar el cuidado de este recurso. Se han realizado actividades 
culturales, organizado recorridos gratuitos para estudiantes, pobladores e 
investigadores; charlas dándolos a conocer, pero a pesar de todo ello gran parte de 
los pobladores solo conoce las lomas de manera general, solo por comentarios de 
vecinos y nunca los han recorrido completamente, solo realizaron la visita en zonas 
muy cercanas a las viviendas. Por otra parte, algunos no lo consideran importante 
y no muestran interés por el simple hecho de que lo consideran con un cerro más 
con muchos problemas de invasión y no apto para visitarlo por no estar totalmente 
acondicionado. 
3.2.3.2 Información 
La información es un conjunto organizado de datos que constituyen un mensaje. 
Como se muestra en la tabla 11, el 52% de los encuestados no sabe/ no opina 
acerca de brindar información al visitante. Un 28% no brinda información de ningún 





CONOZCO LAS LOMAS DE MANGOMARCA 





Válido En desacuerdo 8 8,0 8,0 8,0 
No sabe/ no opina 38 38,0 38,0 46,0 
De acuerdo 52 52,0 52,0 98,0 
Totalmente de acuerdo 2 2,0 2,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
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Tabla 11 Información sobre las Lomas de Mangomarca 
 
 
Gran parte de los ciudadanos no cuenta con la información exacta sobre las Lomas 
de Mangomarca, pocos saben sobre lo que posee (flora y fauna), no conocen los 
senderos y caminos que se realizaron gracias a organizaciones de la comunidad, 
no conocen lo delicado de la zona para poder brindar la información correcta a los 
visitantes y tampoco con exactitud las actividades que se realizan para preservarlo. 
Algunos muestran mucho interés en conocer e informarse de lo que sucede en su 
comunidad no solo de las Lomas sino también de otros recursos como las huacas, 
las actividades y reuniones que se realizan para el mejoramiento de la comunidad 
en cuanto a cultura. 
3.2.3.3 Nivel de conocimientos de potencial turístico 
En la figura N°3, se puede apreciar que 51% presenta un nivel alto en 
conocimientos en cuanto a las Lomas de Mangomarca y un 49% indica un nivel 
medio en lo mencionado anteriormente. Este resultado se debe a que los 
pobladores en su mayoría, conoce las Lomas de Mangomarca en forma general, 
en recorridos cortos o sólo en zonas cercanas a las viviendas más no en toda su 
dimensión, además la información que brindan a los visitantes es poco precisa, no 
exacta o simplemente no brindan la información necesaria evitando la interacción 
entre ellos, generando la duda en aquellos que desean conocer las Lomas. 
 
BRINDO INFORMACIÓN NECESARIA A VISITANTES SOBRE LAS LOMAS DE 
MANGOMARCA 





Válido En desacuerdo 28 28,0 28,0 28,0 
No sabe/ no opina 52 52,0 52,0 80,0 
De acuerdo 20 20,0 20,0 100,0 












Figura 3 Nivel Conocimiento del potencial turístico 
3.2.3.4 Nivel de conciencia turística 
En la figura N°4 se puede apreciar que el 97% presenta un nivel medio de 
conciencia turística y sólo un 3% en nivel alto en cuanto a esta variable. Este 
resultado se debe a que en su mayoría, las dimensiones que conforman esta 
variable y los resultados a la opinión de los pobladores de la comunidad, muestran 
un nivel de actitud medio ante los turistas al visitar las lomas de Mangomarca en 
cortesía, respeto, hospitalidad y honradez; un nivel medio en cuanto a conservación 
de recursos turísticos con respecto a la protección, programas de acción y 
preservación; y entre un nivel medio y alto en cuanto a los conocimientos del 
potencial turístico que tienen los pobladores sobre los recursos que poseen y la 


















Figura 4 Nivel de conciencia turística 
3.3 Turismo sostenible 
Según Pérez (2004) el turismo sostenible comprende los tres componentes de la 
sostenibilidad donde lo económico debe ser rentable para que sea viable; en lo 
social debe ayudar a las relaciones e intercambio de experiencias tanto de los 
visitantes y habitantes del lugar; y en lo ambiental se destaca la protección y 
conservación del medio ambiente en el que se desarrolla esta actividad. 
 
3.3.1 Aspecto social 
Según la OMT se refiere al respeto a la autenticidad sociocultural de las 
comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales arquitectónicos y vivo 







3.3.1.1 Desarrollo social 
El desarrollo social implica una evolución o cambio positivo en las relaciones de 
individuos, grupos e instituciones en una sociedad, es decir bienestar social. Se 
puede apreciar en la tabla 12 que el 63% de los encuestados no sabe/ no opina si 
la práctica del turismo podría lograr el desarrollo social de su comunidad. Un 26% 
considera esta actividad si puede ser una alternativa mientras que sólo el 11% está 
en desacuerdo.  
 
Tabla 12 Turismo como alternativa de desarrollo social 
 
 
El desarrollo social involucra a los actores sociales incluidos los pobladores que 
conforma una comunidad y es necesario que cada parte se comprometa a resaltar 
mucho más sus valores, su identidad y sus relaciones frente a los visitantes. Los 
pobladores creen que las Lomas de Mangomarca aún no están en condiciones 
adecuadas para poder desarrollar completamente el turismo ya que aún falta 
trabajar en implementación de caminos, señalizaciones y más investigaciones en 
cuanto a reliquias, flora y fauna, pero también creen que si se informan bien a cerca 
de las ventajas y desventajas que sería la práctica de esta actividad optarían por 






CONSIDERO AL TURISMO COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO SOCIAL 





Válido En desacuerdo 11 11,0 11,0 11,0 
No sabe/ no opina 63 63,0 63,0 74,0 
De acuerdo 26 26,0 26,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
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3.3.1.2 Valores y relación 
Los valores son cualidades o características de una persona u objeto consideradas 
positivas o de gran importancia y las relaciones que refieren a un trato de amistad, 
laboral, social, etc con un fin en particular. En la tabla 13 se puede observar que el 
58% de los encuestados no sabe/ no opina en cuanto al conocimiento sobre las 
actividades culturales que se realizan en su comunidad, el 26% está de acuerdo en 
conocer mientras que el 14% no tiene ningún conocimiento y no muestra interés. 
 
Tabla 13 Actividades culturales 
 
CONOZCO LAS ACTIVIDADES CULTURALES QUE SE REALIZAN EN MI 
COMUNIDAD 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
2 2,0 2,0 2,0 
En desacuerdo 14 14,0 14,0 16,0 
No sabe/ no opina 58 58,0 58,0 74,0 
De acuerdo 26 26,0 26,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
 
Cada cierto tiempo se realizan actividades culturales en Mangomarca, las cuales 
son organizadas por las instituciones y organizaciones de todo San Juan de 
Lurigancho, todo gracias a la difusión e interés que el Ministerio de Cultura mostró 
en una última visita. Los pobladores en su mayoría escuchan muy vagamente de 
las actividades a realizar y no tienen la intención o interés en averiguar más a fondo 
para conocer de qué se trata cada una de ellas. Mientras que una parte de ellos 
asiste a algunas actividades y se informan de los próximos eventos como “el mes 
de la cultura en Mangomarca (junio)” “Taller de bioindicadores de la calidad del aire, 
agua y del suelo” organización de recorridos y sobre el cuidado del medio ambiente, 
entre otros; tratan de informarse por medio de familiares y amigos, o simplemente 
por las redes sociales. 
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3.3.1.3 Intercambio de experiencias 
Las experiencias son las vivencias de un evento que sucede en la vida de una 
persona y toman importancia por su trascendencia y aprendizaje. En la tabla 14 se 
puede apreciar que el 60% considera que el turismo generaría intercambio de 
experiencia con los visitantes mientras que el 34% no sabe/ no opina en relación a 
lo antes mencionado. 
 
Tabla 14 Turismo genera de intercambio de experiencias 
 
CONSIDERO QUE EL TURISMO GENERA UN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 
ENTRE POBLADOR Y VISITANTE 





Válido En desacuerdo 2 2,0 2,0 2,0 
No sabe/ no opina 34 34,0 34,0 36,0 
De acuerdo 60 60,0 60,0 96,0 
Totalmente de acuerdo 4 4,0 4,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
 
Los pobladores de Mangomarca al tener una buena relación y actitudes positivas 
con los visitantes ahora que aún no se practica a fondo el turismo en su comunidad, 
consideran la posibilidad de crear un buen ambiente entre ellos e intercambiar 
experiencias de cómo fueron sus visitas a las Lomas, que se debe llevar para el 
recorrido, si se requiere de mucho esfuerzo físico, etc. Mientras que algunos al no 
saber la importancia que tiene el turismo optan por no saber/ no opinar. 
3.3.1.4 Nivel aspecto social 
En la figura N.º 5, se puede apreciar que el 70% presenta un nivel medio en cuanto 





Figura 5 Nivel aspecto social 
Este resultado de nivel medio se debe a que los pobladores aun no ver seguro la 
posibilidad de implementar el turismo como alternativa de desarrollo social para su 
comunidad debido a que las Lomas aún no está acondicionada para recibir visitar 
y no existe seguridad alguna en este recurso, además ellos aún no muestran mucho 
interés en informarse y conocer lo suficiente a cerca de las actividades que se 
realizan en su comunidad que permitirían integrarse mucho más con los visitantes. 
Por otro lado, es importante resaltar que parte de los pobladores considera que el 
turismo generaría un intercambio de experiencias entre anfitrión y visitante. 
3.3.2 Aspecto económico 
Según la OMT se refiere a asegurar las actividades económicas viables a largo 
plazo, que reporten a todos los agentes unos beneficios socioeconómicos bien 
distribuidos, entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de 
obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que 






Según la RAE la rentabilidad es la capacidad de generar beneficio, ganancia, 
provecho o utilidad, es decir, está asociada a la obtención de ganancias a partir de 
una cierta inversión. En la tabla 15 se puede apreciar que el 52% está en 
desacuerdo en considerar que se vienen creando alternativas de creación de 
puestos de trabajo, un 12% está totalmente en desacuerdo mientras que un 33% 
no sabe/ no opina. 
Tabla 15 Creación de puestos de trabajo 
 
Desarrollar la actividad turística en Las Lomas de Mangomarca en estos momentos 
aún no es posible debido a muchas razones. La mayoría de ellos consideran que 
no se vienen creando alternativas de creación de puestos de trabajo por la falta de 
información sobre ventajas y desventajas que trae el turismo, por la falta de puesta 
en valor del recurso turístico, por el problema que se viene presentando por los 
invasores de terrenos que no les brinda seguridad y otra por que las lomas aún no 
están en condiciones de recibir algún tipo de visita y esto genera la desconfianza 
de instituciones y de los propios pobladores que no quieren arriesgar en invertir en 
algún negocio que tenga que ver con la actividad turística. 
 
3.3.2.2 Productividad 
Capacidad de algo o alguien de producir, ser útil y provechoso, es decir crear 
riqueza con el fin de mantener la prosperidad o bienestar económico y social de la 
comunidad. En la tabla 16 podemos observar que el 54% de los encuestados no 
CONSIDERO QUE SE ESTÁN CREANDO ALTERNATIVAS DE CREACIÓN DE 
PUESTOS DE TRABAJO 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
12 12,0 12,0 12,0 
En desacuerdo 52 52,0 52,0 64,0 
No sabe/ no opina 33 33,0 33,0 97,0 
De acuerdo 3 3,0 3,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
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sabe/ no opina a cerca de considerar al turismo como alternativa de desarrollo 
económico, un 24% está en desacuerdo y un 22% de acuerdo a lo antes 
mencionado. 
Tabla 16 Turismo como alternativa desarrollo económico 
CONSIDERO QUE EL TURISMO ES UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
1 1,0 1,0 1,0 
En desacuerdo 23 23,0 23,0 24,0 
No sabe/ no opina 54 54,0 54,0 78,0 
De acuerdo 22 22,0 22,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
 
Algunos de los pobladores, después de haberles explicado en que consiste el 
turismo, consideran que gracias a esta actividad si se puede generar el desarrollo 
económico de la comunidad y del distrito en general, ya que se crearían puestos de 
trabajo que beneficiarían a todos junto con la ayuda de organizaciones, 
instituciones relacionadas y municipalidad pero caso contrario con la mayoría que 
piensa que no es rentable el crear una empresa por diferentes factores que se 
mencionan en la interpretación de la Tabla 15.  
3.3.2.3 Inversión 
La inversión es utilizar recursos con el objetivo de alcanzar algún beneficio, bien 
sea económico, social, satisfacción personal, entre otros. En la tabla 17 se puede 
observar que el 37% de los encuestados no sabe/ no opina a cerca de considerar 
que existe un interés por parte de los actores sociales en desarrollar la actividad 







Tabla 17 Interés en la actividad turística 
 
 
Existen instituciones y organizaciones que se formaron dentro de Mangomarca y 
también otras que son parte de todo el distrito de San Juan de Lurigancho. Éstas 
buscan difundir la cultura, los recursos turísticos, actividades culturales, proyectos 
de mejoramiento de recursos, etc., pero parte de los pobladores no conocen acerco 
de las funciones de cada institución o no muestran interés en conocer más del tema. 
Algunos consideran que la municipalidad de su distrito no muestra interés alguno 
ya que observan que la seguridad es escaza y que existen proyectos que aún no 
se llevan a cabo por una mala gestión. Y otros creen que poco a poco se están 
llevando a cabo los acuerdos que se tratan en cada reunión de directivos junto con 
el Ministerio de Cultura. 
3.3.2.4 Nivel aspecto económico 
En la figura Nº 6, se puede apreciar el 58% presenta un nivel medio en el aspecto 
económico referido al turismo sostenible y un 41% en nivel alto. 
CONSIDERO QUE LOS ACTORES SOCIALES ESTÁN INTERESADOS EN 
DESARROLLAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
2 2,0 2,0 2,0 
En desacuerdo 32 32,0 32,0 34,0 
No sabe/ no opina 37 37,0 37,0 71,0 
De acuerdo 29 29,0 29,0 100,0 













Figura 6 Nivel aspecto económico 
El resultado se debe a aquellas personas que aún no están seguros de que el 
turismo es una alternativa de desarrollo económico debido a que creen que hace 
falta la implementación de muchas cosas tanto en las Lomas de Mangomarca como 
en otros recursos para que esta actividad se lleve a cabo en su comunidad 
generando así, la creación de puestos de trabajo además es necesario que todos 
los actores sociales se comprometan a concretar los proyectos que se vienen 
planteando como es el caso de “la integración de la huaca de Mangomarca” que de 
alguna manera incitaría a que se llevan a cabo muchas más.  
3.3.3 Aspecto ambiental 
Según la OMT se refiere al uso óptimo de los recursos ambientales que son un 
elemento fundamental del desarrollo turístico. 
3.3.3.1 Protección 
En la tabla 18 se puede observar que el 39% de los encuestados está de acuerdo 
a que contribuye con el cuidado del medio ambiente de las Lomas de Mangomarca, 




Tabla 18 Protección de las Lomas de Mangomarca 
 
Las lomas de Mangomarca es una zona delicada a causa de la contaminación, 
alteración del ecosistema, flora y fauna; y por las invasiones de terrenos que 
destruyen poco a poco las áreas verdes del distrito. Parte de los pobladores si 
contribuyen con la protección del medio ambiente de las lomas, al no tirar basura, 
participando en faenas y enseñan a los estudiantes a cerca del cuidado de la 
naturaleza, pero por otro lado algunos no muestran interés sobre el tema de 
protección de las lomas y sólo optan por dedicarse a otras cosas. 
 
3.3.3.2 Conservación 
En la tabla 19 se puede apreciar que el 53% de los encuestados considera estar de 
acuerdo que el turismo permitiría la conservación de las Lomas de Mangomarca, 







CONTRIBUYO CON LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DE LAS 










Válido En desacuerdo 21 21,0 21,0 21,0 
No sabe/ no opina 33 33,0 33,0 54,0 
De acuerdo 39 39,0 39,0 93,0 
Totalmente de 
acuerdo 
7 7,0 7,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  
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Tabla 19 Conservación de las Lomas de Mangomarca 
 
 
Parte de la población de Mangomarca considera que el turismo permitiría la mejor 
conservación de las Lomas debido a que existiría más atención, mejor manejo y 
mayor organización tanto de las instituciones de la comunidad como del Ministerio 
de Cultura por mantenerla en buen estado para que los visitantes se sientan a gusto 
sin ningún problema, además así se disminuiría el riesgo a que otras personas 
lleguen e invadan terrenos que es lo que está sucediendo actualmente. Mientras 
que algunos consideran que esta actividad traería desorden y alteraría aún más el 
ecosistema de este recurso. 
 
3.3.3.3 Nivel Aspecto ambiental 
En la figura N.º 7, se aprecia que el 48% presenta un nivel medio en el aspecto 






CONSIDERO QUE EL TURISMO PERMITE LA CONSERVACIÓN DE LAS LOMAS 
DE MANGOMARCA 





Válido Totalmente en 
desacuerdo 
1 1,0 1,0 1,0 
En desacuerdo 21 21,0 21,0 22,0 
No sabe/ no opina 20 20,0 20,0 42,0 
De acuerdo 53 53,0 53,0 95,0 
Totalmente de acuerdo 5 5,0 5,0 100,0 












Figura 7 Nivel del aspecto ambiental 
Este resultado se debe a aquellos que consideran importante contribuir con la 
protección del medio ambiente de las lomas de Mangomarca, esto mediante la 
educación a los más jóvenes, organizando actividades donde se difunda la buena 
disposición de basura y reciclaje que de alguna manera permite pensar que el 
turismo puede ayudar a fomentar aún más la conservación de este recurso y así 
poder cambiar la opinión de algunos pobladores que creen que el turismo traería 
aspectos negativos como el desorden y alteración del ecosistema en caso no se 
maneje la situación como se debe. 
 
3.3.3.4 Nivel turismo sostenible 
En la figura N°8 se puede apreciar que el 97% presenta un nivel medio en turismo 
sostenible y sólo un 3% en nivel alto en cuanto a esta variable. Este resultado se 
debe a que, en su mayoría, las dimensiones que conforman esta variable y los 
resultados a la opinión de los pobladores de la comunidad, muestran que parte de 
ellos necesitan informarse aún más sobre las ventajas y desventajas que trae el 
turismo como alternativa de desarrollo social porque esto implicaría involucrarse en 
aquellas actividades culturales que de alguna manera permitiría el intercambio 
cultural y de experiencias con los visitantes. Esta actividad puede generar la 
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creación de puestos de trabajos y beneficiar a la comunidad, pero es necesario que 
se genere la confianza para que esto se logre siempre y cuando no se altere el 
medio ambiente de las lomas mostrando interés por protegerlo en todos los 
aspectos. 
 













3.4 Contrastación de hipótesis 
A continuación, se presenta los resultados donde se comprobará si existe relación 
entre las dos variables planteadas y si varían conjuntamente. 
3.4.1 Prueba de hipótesis general 
Ha: Existe una relación significativa entre la conciencia turística y el turismo 
sostenible en la comunidad de las lomas de Mangomarca, San Juan de Lurigancho 
2017. 
Ho: No existe una relación significativa entre la conciencia turística y el turismo 
sostenible en la comunidad de las lomas de Mangomarca, San Juan de Lurigancho 
2017. 
Regla de decisión 
Si valor p > 0.05, se acepta la hipótesis Nula (Ho) 
Si valor p < 0.05, se rechaza la hipótesis Nula (Ho) y se acepta Ha. 
 




En la tabla 20, se puede apreciar que el coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman entre las variables conciencia turística y turismo sostenible es de r = 
0,328, correlación positiva débil, así mismo se puede identificar un nivel de 
significancia bilateral de p=0.025 que es menor a 0.05, lo que permite señalar que 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, por lo cual se 







Rho de Spearman CONCIENCIA 
TURÍSTICA 
Coeficiente de correlación 1,000 ,328 
Sig. (bilateral) . ,025 
N 100 100 
TURISMO 
SOSTENIBLE 
Coeficiente de correlación ,328 1,000 
Sig. (bilateral) ,025 . 
N 100 100 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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turismo sostenible en la comunidad de las lomas de Mangomarca, San Juan de 
Lurigancho 2017. 
3.4.2 Prueba de hipótesis específica uno 
Ha: Existe una relación significativa entre las actitudes de la conciencia turística y 
el turismo sostenible en la comunidad de las Lomas de Mangomarca, San Juan de 
Lurigancho 2017. 
Ho: No existe una relación significativa entre las actitudes de la conciencia turística 
y el turismo sostenible en la comunidad de las Lomas de Mangomarca, San Juan 
de Lurigancho 2017. 
Regla de decisión 
Si valor p > 0.05, se acepta la hipótesis Nula (Ho) 
Si valor p < 0.05, se rechaza la hipótesis Nula (Ho) y se acepta Ha. 





Rho de Spearman ACTITUD Coeficiente de correlación 1,000 ,225* 
Sig. (bilateral) . ,025 
N 100 100 
TURISMO 
SOSTENIBLE 
Coeficiente de correlación ,225* 1,000 
Sig. (bilateral) ,025 . 
N 100 100 
 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
En la tabla 21, se puede apreciar que el coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman entre la dimensión actitudes y turismo sostenible es de r = 0,225, 
correlación positiva débil, así mismo se puede identificar un nivel de significancia 
bilateral de p=0.025 que es menor a 0.05, lo que permite señalar que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, por lo cual se concluye que: 
Existe una relación significativa entre las actitudes de la conciencia turística y el 





3.4.3 Prueba de hipótesis específica dos 
Ha: Existe una relación significativa entre la conservación de los recursos turísticos 
de la conciencia turística y el turismo sostenible en la comunidad de las Lomas de 
Mangomarca, San Juan de Lurigancho 2017. 
Ho: No existe una relación significativa entre la conservación de los recursos 
turísticos de la conciencia turística y el turismo sostenible en la comunidad de las 
Lomas de Mangomarca, San Juan de Lurigancho 2017. 
Regla de decisión 
Si valor p > 0.05, se acepta la hipótesis Nula (Ho) 
Si valor p < 0.05, se rechaza la hipótesis Nula (Ho) y se acepta Ha. 
 
Tabla 22 Prueba de correlación entre la dimensión Conservación de recursos 





Rho de Spearman CONSERVACION Coeficiente de correlación 1,000 -,117 
Sig. (bilateral) . ,248 
N 100 100 
TURISMO 
SOSTENIBLE 
Coeficiente de correlación -,117 1,000 
Sig. (bilateral) ,248 . 
N 100 100 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
En la tabla 22, se puede apreciar que el coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman entre la dimensión conservación de recursos turísticos y turismo 
sostenible es de r=-0,117, correlación negativa débil, así mismo se puede identificar 
un nivel de significancia bilateral de p=0.248 que es mayor a 0.05, lo que permite 
señalar que se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis nula, 
por lo cual se concluye que: No existe una relación significativa entre la 
conservación de recursos turísticos de la conciencia turística y el turismo sostenible 





3.4.4 Prueba de hipótesis específica tres  
Ha: Existe una relación significativa entre los conocimientos de la conciencia 
turística y el turismo sostenible en la comunidad de las Lomas de Mangomarca, 
San Juan de Lurigancho 2017 
Ho: No existe una relación significativa entre los conocimientos de la conciencia 
turística y el turismo sostenible en la comunidad de las Lomas de Mangomarca, 
San Juan de Lurigancho 2017 
 
Regla de decisión 
Si valor p > 0.05, se acepta la hipótesis Nula (Ho) 
Si valor p < 0.05, se rechaza la hipótesis Nula (Ho) y se acepta Ha. 
 
Tabla 23 Prueba de correlación entre la dimensión Conocimiento del potencial 





Rho de Spearman CONOCIMIENTOS Coeficiente de correlación 1,000 ,235 
Sig. (bilateral) . ,035 
N 100 100 
TURISMO 
SOSTENIBLE 
Coeficiente de correlación ,235 1,000 
Sig. (bilateral) ,035 . 
N 100 100 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
En la tabla 23, se puede apreciar que el coeficiente de correlación de Rho de 
Spearman entre la dimensión conocimiento del potencial turístico y turismo 
sostenible es de r = 0,235, correlación positiva débil, así mismo se puede identificar 
un nivel de significancia bilateral de p=0.035 que es menor a 0.05, lo que permite 
señalar que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, por lo 
cual se concluye que: Existe una relación significativa entre los conocimientos de 
la conciencia turística y el turismo sostenible en la comunidad de las Lomas de 


































En el presente estudio, se investigó la conciencia turística y el turismo sostenible 
de la comunidad de las Lomas de Mangomarca en San Juan de Lurigancho donde 
se han podido responder a las preguntas de investigación de acuerdo a los 
resultados de las tablas de frecuencias. Se utilizó el modelo de Ramirez y de Clifor 
para la variable conciencia turística de los cuales se extrajeron las dimensiones 
actitudes, conservación de recursos turísticos y conocimientos; y para el turismo 
sostenible se utilizó el modelo de Perez en la cual se resalta las dimensiones social, 
económico y ambiental. 
Partiremos desde las variables conciencia turística y turismo sostenible, el cual 
tiene como objetivo general, determinar la relación entre la conciencia turística y el 
turismo sostenible en la comunidad de las lomas de Mangomarca. 
Existe una relación entre la conciencia turística y el turismo sostenible en la 
comunidad de las lomas de Mangomarca, San Juan de Lurigancho 2017 de 
acuerdo a la prueba de Spearman. Esto reflejado en los resultados obtenidos en la 
dimensión actitudes de los pobladores hacia los turistas que es la más sobresale 
de la variable de la conciencia turística. Es importante resaltar que para poder optar 
por el desarrollo del turismo es necesario que la población tenga conciencia; es 
decir, considerar las actitudes y/o conductas positivas hacia los turistas, la 
protección del medio ambiente y mantener los valores culturales (Ishuiza y 
Flores,2008) 
En base a la dimensión de las actitudes con los turistas y su relación significativa 
con el turismo sostenible reflejado en los resultados obtenidos por Sperman, se 
obtuvo un nivel medio pero considerado favorable, ya que las relaciones están 
presentes entre poblador y visitantes coincidiendo con Ramirez (1994) que en base 
a las actitudes favorables se logrará el mejoramiento y conservación de aquellos 
elementos que conforman una oferta turística. Esto quiere decir que los pobladores 
de la comunidad de las lomas de Mangomarca tienen y demuestran actitudes 
positivas como la cortesía, respeto, hospitalidad y honradez con los visitantes, 
además consideran que estas forman parte de su día a día y les permite entablar 
buenas relaciones con los visitantes sin ningún problema. 
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Según las pruebas estadísticas de coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
entre la dimensión conservación de recursos turísticos y turismo sostenible es de 
r=-0,117, correlación negativa débil, así mismo se puede identificar un nivel de 
significancia bilateral de p=0.248 que es mayor a 0.05, lo que permite señalar que 
se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis nula, es decir, no 
existe una relación significativa entre la conservación de recursos turísticos de la 
conciencia turística y el turismo sostenible en la comunidad de las lomas de 
Mangomarca, San Juan de Lurigancho 2017. Uno de los más altos porcentajes 50% 
de los pobladores no asiste a charlas de preservación de recursos turísticos, un 
40% no protege los recursos los recursos turísticos y un 38% no participa junto con 
los con las instituciones a cargo en programas de acción. 
 
Entonces según los resultados no se coincide con Ramirez que cree necesario e 
importante la conservación de los bienes turísticos. Por esto a pesar de que algunos 
pobladores no asisten a charlas, no cuidan los recursos y no participan de 
programas de acción que ayuden a su comunidad, tienen la voluntad de cambiar 
estos resultados si observan más difusión, mejor organización y apoyo de las 
instituciones y organizaciones que buscan la mejora de Mangomarca. 
 
Según las pruebas estadísticas de  coeficiente de correlación de Rho de Spearman 
entre la dimensión conocimiento del potencial turístico y turismo sostenible es de 
r=0,235, correlación positiva débil, así mismo se puede identificar un nivel de 
significancia bilateral de p=0.035 que es menor a 0.05, lo que permite señalar que 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, es decir existe una 
relación significativa entre los conocimientos de la conciencia turística y el turismo 
sostenible en la comunidad de las Lomas de Mangomarca, San Juan de Lurigancho 
2017. Uno de los porcentajes más altos 52% de los pobladores conoce las los de 
Mangomarca de manera general y un 52% cuenta con información, pero no la 





Entonces según los resultados, los pobladores en su mayoría, conoce las Lomas 
de Mangomarca en forma general, en recorridos cortos o sólo en zonas cercanas 
a las viviendas más no en toda su dimensión como para poder guiar al visitante y 
brindarle la información precisa, a veces no es exacta lo cual es un una desventaja 
para poder generar la interacción entre ellos, es decir, la información que se brinda 
es regular y los pobladores no conocen lo suficiente sobre las lomas y están en 
contraste con Sosa (2004) quien sostiene que la conciencia turística tiene 
implicancias en el conocimiento del potencial turístico de una comunidad lo cual es 
importante para poder obtener beneficios y orientar a lograr que el turismo forme 















































Se puede concluir, según los resultados obtenidos de las primeras variables, que 
la conciencia turística y el turismo sostenible, tienen relación significativa lo cual 
afirma a la hipótesis alternativa general, rechazando la hipótesis nula. 
Con respecto al coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre la dimensión 
actitudes y turismo sostenible es de r = 0,225, correlación positiva débil, así mismo 
se puede identificar un nivel de significancia bilateral de p=0.025 que es menor a 
0.05, lo que permite señalar que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
de investigación, por lo cual se concluye que: Existe una relación significativa entre 
las actitudes de la conciencia turística y el turismo sostenible en la comunidad de 
las lomas de Mangomarca, San Juan de Lurigancho 2017. 
Con respecto a la conservación de recursos turísticos se concluyó que no existe 
relación significativa con el turismo sostenible. Esto debido a que no existe 
protección de los recursos turísticos por parte de los pobladores de Mangomarca 
que mejoraría la imagen de la comunidad en cuanto al cuidado del medio ambiente 
de manera general, la participación en programas de acción que permitiría la 
creación de nuevos proyectos de instituciones y organizaciones que beneficien a la 
comunidad; y asistencia a charlas de preservación de recursos turísticos que 
enseñaría a muchos a tener una buena educación ambiental y se conocería mucho 
más sobre lo que poseen y la importancia que estos tienen; y todo esto impide la 
posibilidad de desarrollar la actividad turística tanto en las lomas como en los 
diferente recursos que esta comunidad posee. 
Con relación al coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre la dimensión 
conocimiento del potencial turístico y turismo sostenible es de r = 0,235, correlación 
positiva débil, así mismo se puede identificar un nivel de significancia bilateral de 
p=0.035 que es menor a 0.05, lo que permite señalar que se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa, por lo cual se concluye que: Existe una 
relación significativa entre los conocimientos de la conciencia turística y el turismo 



































1. Difundir mucho más las actividades y talleres que se llevan a cabo cada 
cierto tiempo sobre preservación de recursos turísticos y actividades 
culturales de la comunidad y todo San Juan de Lurigancho, ya que es 
necesario invitar a los pobladores a participar y conocer la importancia de 
cuidar lo que poseen lo cual genera beneficios para todos e interactuar y 
compartir con todos la cultura. 
 
2. Organizar actividades de control y disposición de residuos sólidos (manejo y 
disposición final), conservación y uso sustentable de los recursos; y 
educación para el ambiente no solo de las lomas, sino también de los demás 
recursos que posee Mangomarca. 
 
3. Implementar seminarios en instituciones educativas que busquen el interés 
por cuidar el medio ambiente en los recursos que posee el distrito. 
 
4. Organizar reuniones con los actores sociales para poder llegar a acuerdos y 
generar alternativas de solución en cuanto a los problemas generados por 
las invasiones de terrenos en las lomas de Mangomarca lo cual genera la 
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La presente encuesta tiene como objetivo determinar la relación de la Conciencia Turística y el 
Turismo Sostenible de la comunidad de las Lomas de Mangomarca San Juan de Lurigancho 
2017. 
         
I.  Preguntas Generales:        
         
Lea atentamente las preguntas y marque con un (x) las respuestas.    
         
1. SEXO F   M     
2. EDAD 18-25   26-35   35-50     
3.PROFESIÓN U 
OCUPACIÓN 
ESTUDIANTE   EMPRESARIO(A)   NEGOCIANTE   OTROS 
  
         
II. Preguntas de opinión        
         
Marque con un aspa (X) la alternativa que crea conveniente:     
 














4. Soy cortez con el visitante que llega a las 
Lomas de Mangomarca. 
          
5. Considera que el respeto al visitante es 
importante. 
          
6. Soy hospitalario con el visitante que llega 
a las Lomas de Mangomarca. 
          
7. Considera que la honradez es primordial 
para tratar con el visitante. 
          
8.Protejo los recursos turísticos de mi 
comunidad(Lomas de Mangomarca, huacas, 
centros arqueológicos) 
          
9. Participo en programas de acción junto 
con la comunidad y entidades responsables. 
          
10. Asisto a charlas de preservación 
(proteger- sin dañar) de recursos turísticos 
en mi comunidad.  
          
11. Conoce las lomas de Mangomarca.           
12. Brinda información necesaria a los 
visitantes sobre las Lomas de Mangomarca. 
          
13. Considera que el turismo puede ser una 
alternativa de desarrollo social para mi 
comunidad.(SOCIAL) 
          
14. Conozco las actividades culturales 
(festividades) que se realizan en mi 
comunidad.(SOCIAL) 
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15. Opino que el turismo genera un 
adecuado intercambio de experiencias entre 
poblador y visitante.(SOCIAL) 
          
16. Considera que se vienen creando 
alternativas de creación de puestos de 
trabajo en su comunidad. (ECONOMICO) 
          
17. Considera que el turismo puede ser una 
alternativa de desarrollo económico para su 
comunidad.(ECONOMICO) 
          
18. Considera que los actores sociales 
(empresas privadas, instituciones, 
organizaciones) están interesados en 
desarrollar actividades turísticas en las 
Lomas de Mangomarca.(ECONOMICO) 
          
19. Contribuye con la protección del medio 
ambiente en las Lomas de Mangomarca 
(AMBIENTAL) 
          
20. Considera que el turismo puede permitir 
la conservación (mantener en buen 
estado)de las Lomas de 
Mangomarca.(AMBIENTAL) 
          














































































































































Acta de aprobación de originalidad de trabajos académicos de la UCV 
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